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Художній твір – це особлива форма відображення думок, почуттів людини. Він має 
свою організацію, свої елементи. Важливе місце в цій системі займають оніми. 
Розкриття особливостей ономастики як лінгвістичної дисципліни та функцій онімів 
у художніх творах становить значний інтерес як для розбудови теорії літературної 
ономастики, так і для глибшого пізнання творчості Павла Скорика та Петра 
Нестеренка, що визначає актуальність теми роботи. 
Метою дослідження є аналіз онімів поезій збірки «Щем» Павла Скорика, оповідань 
та новел збірки «Палата без номера» Петра Нестеренка, визначення типології вжитих у 
ній власних імен, їх художніх та стилістичних функцій.  
Для досягнення цієї мети потрібно було вирішити наступні завдання: 
виявити власні назви, ужиті в поезіях збірки «Щем» та в прозових творах збірки 
«Палата без номера»; 
- встановити співвідношення різних ономастичних розрядів слів у творах П. 
Скорика і П. Нестеренка; 
- з’ясувати смислове навантаження власних назв та їх семантичні варіації, що 
зумовлені контекстами твору; 
- з’ясувати участь власних імен у формуванні поетичних образів, увиразненні 
художності твору, розкритті особливостей авторського мислення і мовлення. 
Збірка Петра Нестеренка «Палата без номера» містить більше онімів, ніж збірка 
Павла Скорика «Щем». 
Оніми збірки оповідань та новел «Палата без номера» Петра Нестеренка виконують 
номінативну, хронотопічну, характеризуючу, експресивну функції.  
Оніми збірки «Щем» Павла Скорика служать для конкретизації висловленої думки. 
Окремі оніми служать для увиразнення краси героїв ліричних творів. Оніми 
увиразнюють художність твору, величність образу тощо. 
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